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Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности 
нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из 
свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је акаде-
мик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. 
године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро 
Вуксановић, управник Библиотеке САНУ.
Годишњак Трибина Библиотеке САНУ покренут је 2013. године. 
У првом броју донет је целовит преглед приказаних књига у Салону 
САНУ од 1991. до јуна 2011. године, а потом, у хронолошком низу, 
текстови казани на Трибини од новембра 2011. до краја 2012. годи-
не. У другом броју штампани су текстови са Трибине из 2013. године. 
У трећем броју објављени су текстови са Трибине из 2014. године. У 
четвртом броју су текстови са Трибине из 2015. године. У петом броју 
су текстови са Трибине из 2016. године. У шестом броју су текстови са 
Трибине из 2017. године.
Прилози се објављују без измена. Дати су наслови где их није било 
на саопштењима.
ТРИБИНА БИБЛИОТЕКЕ САНУ















Византијско наслеђе и српска уметност. Књ. 1–3 / īлавни 
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 Баста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Чувар ɡостојанства филозофије : споменица о īоɡишњици 
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  Данило Н. Баста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 Јеленковић   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну
 среɡину / уреɡник Виɡојко Јовић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Фауна репатих воɡоземаца Србије / Георī Џукић, Тања Д.
 Вуков, Милош Л. Калезић ; уреɡник Раɡмила Петановић . . . . . . . . 
Запамћења / Василије Ђ. Крестић  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Манастир Стуɡеница : 700 īоɡина Краљеве цркве / уреɡник
 Љубомир Максимовић, Влаɡимир Вукашиновић  . . . . . . . . . . . . .
 Свети Никита коɡ Скопља : заɡужбина краља Милутина / 
 Миоɡраī Марковић  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Србија и Русија : 1814–1914–2014 : међунароɡни научни скуп
 13–14. октобар 2014. īоɡине / уреɡник Михаило Војвоɡић . . . . .
 Косовско-метохијски зборник. 6 / уреɡник Михаило Војвоɡић . .
Гени и īеном / уреɡник Милена Стевановић . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Основи манипулисања īенима / Милена Стевановић  . . . . . . . . .
Depleted uranium induced Petkau effect : challenges for
 the future / Svetlana Zunic, Ljubisa Rakic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дан Библиотеке САНУ посвећен Вељку Петровићу
 (1884–1967–2017)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Стање и перспективе мултикултурализма у Србији и
 ɡржавама реīиона : зборник раɡова са научноī скупа
 оɡржаноī 10–11. септембра 2015. / уреɡници Војислав
 Становчић, Горан Башић   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сто српских акаɡемика у Колекцији Оɡīовори Милоша
 Јевтића. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тесла за сва времена / уреɡници Зоран В. Поповић, Дејан
 Поповић, Слобоɡан Вукосавић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Оɡ Сунчевоī система ɡо īраница васионе / уреɡник 
 Зоран Кнежевић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Моɡернизација Србије īраɡитељским законима оɡ 1837. ɡо
 1903. / [сакупио] Бранислав Крстић ; уреɡници Часлав
 Оцић, Милан Лојаница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Глас САНУ ; књ. 426. Оɡељење ɡруштвених наука ; књ. 32 / 

















Епиɡемија īојазности и Србија / уреɡник Драīан Мицић . . . . . . . .
Знаменити Срби о Хрватима / Василије Ђ. Крестић . . . . . . . . . . 
 Великохрватске претензије на Војвоɡину, Босну и
 Херцеīовину = Greater Croatian pretensions to Vojvodina and 
 Bosnia and Herzegovina / Василије Ђ. Крестић ;
 [превоɡилац Татјана Ћосовић] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Љубомир Симовић / приреɡиo Боīɡан А. Поповић . . . . . . . . . . . . . .






























„Као  руски  патриота  и  историчар,  Нил  Александрович  Попов 
оставио је иза себе неизбрисив траг у историји српско-руских односа 














истражено његово  деловање,  део  богатог  искуства Недељка Вирије-
вића сачуван је у препискама...“












динаца,  научника,  вишестрано  научно  изучавају  оне  теме  везане  за 
српски народ на Косову и Метохији, његову историју, историју умет-
ности, археологију, антропологију, архитектуру,  језик и књижевност, 







































































Што  се  пак  тиче  другог  овде  присутног  зборника,  посвећеног 
српско-руским односима, ја бих тим поводом рекао следеће: на основу 































ска Редакција, с разлогом  је назван Србија и Русија 1814–1914–2014, 
исто као и скуп. Како се види, издвојене су у њему и посебно истакну-
те  оне  јубиларне  године које  су биле од непосредног  значаја  за  две 
земље. Централни део и скупа и зборника представља Први светски 
рат, што се поклапа са обележавањем његове стогодишњице. Самим 
тим  је  и  овај  зборник  научних  реферата  требало,  поред  осталог,  да 
буде и прилог наше Академије наука  у  оцењивању  тог  догађаја и  у 








ПРЕДСТАВЉАЊЕ КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКОГ ЗБОРНИКА БР. 6
Српска  академија  наука  и  уметности  посвећивала  је  од  првих 
















подстрек  истраживањима  праисторијских,  античких  и  средњовеков-
них локалитета на том подручју, да подстиче ефикаснију  заштиту и 
рестаурацију  споменика  културе,  да  публикује  српски  ономастички 
корпус  Косова  и Метохије  итд.  Као  плод  тако  сложене  делатности 




сти  и  садашњости“,  сагледана  из  угла  „археологије,  историје,  линг-
вистике, историје уметности, историје књижевности, фолклористике, 
етнологије,  демографије,  социологије,  антропогеографије,  етномузи-




данас  представљамо,  за  чију  припрему  је  заслужан  редакцијски  од-
бор на челу са уредником академиком Михаилом Војводићем. Свеска 
обухвата  једанаест чланака,  од којих  је  већина посвећена  темама из 
домена историје уметности. У складу са хронолошким критеријумом 
који је определио структуру зборника, осврнућемо се најпре на њих. 
























ној  цркви  у  Липљану.  Трећи  део  студије  посвећен  је  остацима  зид-
ног сликарства сачуваним у ајновачкој цркви. Утврђено је да остаци 
фресака потичу из три епохе. Највише сачуваних остатака живописа 
















































Ивана Женарју  Рајовић,  у  чланку  под  насловом  „Три  иконе  Те-



























Звечана,  у народу познату  као Турско  гробље. Приликом  теренског 
испитивања  локалитетa  евидентирано  је  12  надгробних  обележја, 
која су типолошки подељена у две групе: нишани и стеле. Од двана-
ест надгробника њих осам  је без натписа. Од четири са натписима, 





извора  доносе нова  сазнања  о  становницима Бањске из  последњих 
деценија 19. века. 







у Републичком  заводу  за  заштиту  споменика културе расветљава не 
само једно поглавље у историји службе заштите већ и указује на значај 
институционализације  процеса  баштињења  кроз  локалне  посленике 
службе заштите. 
Две  студије  у  зборнику  односе  се  на  питања  из  историје  старе 





Гордана  Јовановић  у  чланку  под  насловом  „Константин Михаи-
ловић из новобрдске Островице и његов спис Турска хроника или тзв. 





хронику писао лично или  је био  само приповедач чије  је речи неко 
други  записао  и  редиговао. У  вези  с  тим  питањем  учињен  је  осврт 
на  гледишта  претходних  истраживача,  посебно  на  ставове  чувеног 
























Последње  странице  зборника  посвећене  су  сећању  на  четворо 
истакнутих сарадника Академијиног одбора за проучавање Косова и 
Метохије који су недавно преминули. То су професори Божидар Јова-
новић, Јелка Ређеп, Стеван Карамата и Миленко Јевтовић. Ово је при-
лика да им се још једном ода признање и искаже захвалност за напоре 
које су уложили у проучавање историје и живота српског народа на 
Косову и Метохији.
